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lillaurrllJ, ~rcmer lionnl~. ;"low,1, 
~u~lCnb1icbt~ unb 1nl1i.nt'lttaHI 
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~1,;,01:,,r , ~!niollw 1111, &,,,, -.,hta! 
~it(' ft Ort n 
l!\1 <I. -1:,,,11, l,, ~l '!-110[011, 
~;uC'S .tml .()('utt, D. ~,,ti,ocf ~r ~L 
\\). IJ. IJ'.1bnnoJ. -~- 6. !/Jur,, l!'~. 
T""'"'"''"'•"'"'•·•·• Stnctt, ~ .• f_,. ':!.~,'lt'm1111, ~- ~ubbi~ 
fil.\. :n . .2wwtn~ . 
2-str miidJtCJt !Jicrmit bcm t\11lllifll111 fiir blc 
fi{Janlc lµntro1rnnc 111i1Iin11b tier 2om1c11h<tnnc, 
bic ctn grojinrtincr li·rfoln lllnrrn, n11jcrn !Jcr,>' 
lidJftcn (_};nnt n11~jµred1c11. 
SolJn 6:it~rt & 60. 
12 ift 1 
.. ·-. , . V 
:I'tc~ tlt ClllC 2bt1llrlJC1t, ·"' 
ti:c f dn ncrniinftincr :l.llrnidJ llcftrcitc11 f1rn11. 
6:htc cbcnfo 1mbcfttdfbau 
. '.!'.lJatiadJc' ift: 
1mb n11t, bicf n11 (\\ruubc mrfn bc11u jc nrnl'int 
ift, 51! u11nl1iirt l1illincu '.)3rciirn ,1u ucrftrnfcn. 
l>ir tona1111cbc11l>c ;,rntid1c 't•11t;111,1d1ci·i11, 
.~,err unb !Jnrn {', 9HiiHJrr H111rbrn burd) 
b1r (\)l'jurt ciun l!dnrn 'lorfJirr rrirrul. 
0l,llHI (5Mb in;:,:l'lu :5I)r lfurc :!t1Prlrn 
brilJJlmifJ {nuft. 
'Jlad1 1tngabr brr ~liitiiorrn iinb in 
:Brnncr lio. :!OiHt~rrioncn militi1rVf!id1ti13. 
:t ll i1c lrn u 11 b I;!.~ ortHlll !] c Ju b rn u irbcr ~ 
iten '{.hciirn bri IJ.llmi11. 
~~g_r.'.J_.)l1oidJ[r briurl>!e iibcr tlflnnftrn 
trrrnnbr unb -~.1,rnunnblc in 'Jll1flprn unb 
ljl)1nlc~ liiltJ. 
21 ¥~:\~d1~;1,!r,..~r;11 ~:~~1,..~~'. Q1;;'.:;;•t:trr"~:::i:'.'./}i,'..~~;;::~t;,!:; (Staats,9cadJricfJtcn. 
i_n tiunt- cine ,{ltltt;\C (5:a.t" boll unb lonfti11c ln1111min1,,:: licbrn-frnb billi - ~l'~ ~Jlume,:;, • '.B~r ~hlDLr11HJ 
ll {lt,t < '11\. rr,. l}tifl,. nn:.11crfu11)rn nl-3 irornb rin trnbnc;', <Sr~. !Jni nadJ fdJicr cn'olofcm Q}eidJ1Vii0 'Die 
. Bl'tlc $odJC' tic{ lL ~- 8,h,ffn·11rn bdm idlltil in ~t~1n1crltJ. ;j 'i)Jln(ct ~ Or'tliua113 angrnommcn. 'l)ie 
~hifitrll\n rt 11 rr. i!.HnbmiilJlr 14 tYnl; 0011 8h1Dt..rntlJJiitJ1111ncu. , 9.llulct-8tc11er1 iue(dJc hen mJirilJen al.l-
l'jucr Ql'ilcr· imb ucrtct;h' fidJ lo bub H Tier Gh1'vlrntl) hidl t})onmrjlc111 lrl\lcr nl·5tuadl mnhcu Jon, murbc auj ~l :wo 
liit;,:;1'. '~;:i\l~:0:,'.1,:111::;;~;~ttif~lbenb uott f ::':t,;r,:~,F::i:',;:1i,~:iit1:i't'.~;~:';~i}~~ii!: kil~<i::·rnm. · ~er 3" Wri:onbrin, 
~
1{1eribrn, IJJlmn., l)irr an, um bir ni)HJi\lL'l_1 bc1 liillirf, wid'lt~r ri11 lUil' dJL'~i-111. (fin -3. m., 1.>rftllbfid~e ,,G;feua1or" tier l)irr 
;~~11r/1:1'.i,\~r:i'j ;; t~\\\ \:~::;;1\J,;1t;::: 1~~;'. rincs 1. n,~1L:·1,:~:.:t1~\1;~\~:i~f~~~~~\~~!1~c~:~it~t1~;~;~1~t ~1i~1~:~:1t b~:c~::~~~11:~~::~cl~::~~~ ~:': 
(Vin ~mmcr 1111\1 bem Oilfitiwu :t{]cil bt·t idwu _2.1rn_i1fn\.~~1ll'rn \11 .(•' *ti.00. ltm~ uon ~lccillrcgor, ·1u11rbrn uom !tlli~ f!C-
('io111~!Li'1 bdJt1tH1tcl, Mi; ~g_ ~u[)r in h'.bl1n1lc~ r;r._i•3tu1!tt~l tint?1t1_dJte twr_ '-l-~111 ~1· trorfeu. 1500 ~u\[Jcl~ filki3rn _ging~'lt 
~1:'.~~::~:d~1 ~t:r !i~~\r;~lt 11\:1~:/;~:::h .l~il:,\::,~ :'i'1:~\~~,~111:,1!.r~~~~i;~i~~;:;::::"l\'!~ 1:/i1if_;tnt~~::. in arammen anf. 
~.l\rnn n_un nodi bie Jdi0nftc 11 , hittflot \l1nth i(1i;te in he~. ~l1!tlclr11rnl1L'tl rcmrn - mcu;rnli11c-. ,8dla 91irofa11J 1 bic 
,HDlbrn in brn )Hei11rn lll,tdJil'll, bann lJtJt ~\cic()luii, \L1n~t'ru ulll'n_11ic,:.: iil' brn Juflc~ b(au'1ngigc ®dJOne, tue(d)f'' brK juugen 
~ ciuc ~liin.1i£_~nbient. t:~~ti;ll\~\t~H;1\1it;~-(\ .l:~::1r~c~·11;l~~i~~i~~/~:: ~);:~:~!u !:~'.~0:1i:~~n;h~o~:it:~:g u:1:; 
c.!~,1;:~'ll'~~~t~)l~:ic/1;:~,.h~:~ 1;~d~l(l~:~1~C;l~:11~~\~l~ :i\'.i;::~1~1;)1;·i:;ilt~l)~i!~l/ild~'~:1 ~~~:,~~:i~~1C:Ll~~ll1~:::; J(r~t' (~Llltt f}iilt iid) jc~t IJie~ auf, l~n{Jr: 
billi\l 11u-.:ucrrL1ufrn 1uirb. Jfo11f1 ri11r 0.Gl'ilrnbc bcr '!3riirfr, lfD: .Ruo1t1 Gtnll ldJc111itdJ, 11111 fidJ uon hen 9(11firt'ug1111 ·-
~!.~hih' ~llii!1maid1iut'; iic iit hie Mlj11i11i11 (\Ci\rniibcr. Tic nllc ~h'hblororbinn;i) grn til''!3 ,,@roUftabtlelit'nS" 3u nlJokn. 
8it' wi"rh tlllcr IJJl.njdJlJJrn. 3:.l)omn-5 ~t\oobrill\l, - ; niurbc 1L1iht''.·ufrn H!lh ~rr ·etL1btam11111t - {tine ~111c in 2:ou(ct)~, 2a., lilt 
.~1(:~:~1:\~~ll~fl;)il~t~!~ll~~~~\:tl:~it~f;!i:tr~~;: l1c1rn_ftrtl\\l Clltl' l\rllC ltbrrnlcrc all~ll\"' ftarf an bi1i6.fer 51 o{if, a(~ mL CT. 'li~ 
u1tll11irqi\\) lf·irr ,;iir ~qcit trnSbriitl'I. :;.\n ~\:·~;i~:~1 ; 1~~1111:,~.;1:~'.t'~rn. ~nrnuf urr~ frr, cin vromincnter @ridJ~it~mann, ~(Jr 
l'IHin llmill'ilrnb iii 'Didr iSnrtc unu 1.Briit= · . .. einc filaidJc uon \:£\Ja111lierfoi11'~ ~1·01tr, 
t1c1111rn nodJ nid)I idir bctnmrnl. th~ ~~- ~l!w_inc ~:'h'!rr.~t1.t b11! ~ut\li;tdltlff CT:lJolcrn, 1111b :.DurdJfaUmiild gJb. Sic 
ift l'i11c ~liitnrnidJine. ~i~~ 1~\~u;:;::11~;t 1::~n...L;l~~~~:1r~11 tt,~~~ lDLU itt_ 4-0JU~itmtcn nOdJ tfim;abme be~ 
'.?Im l.µfin\1itmonloq nm'rb~ iu ~-Unilor nrncull {]L'l".ilidJ ciu, Ut1rH1iprrd1rn 'un'o WHIie(; gcbt'1lt. Smu !,Gcdauf bd Jtb. 
~d111~ l\hmtiubc in IJJtnriictb brr {l)l'unU" il)rrn 1.!fom1tl) 0011 ,\,,iitrn 1111b ~utuvaarrH Sfou[mann, '.trnggijt. 
it.du . .111i-_ n~urn ,l!'in1)C nrtr~_t. lf·s rnnr 1lll\'.t_ld1c11. (,iutc \J.~~trnm1 1111~ bi1H11r - !1Jlarj(Jaflto1un. -~rr ;StabtrntI1 
rrnc 1d1r JdJonr!Ymr, nu her ]idJ bir !lllllJC ~ . \rcqc unb ,ittt1tirfomm.cnb·hrnlJd)e ~c= fJnt in ciner Spr~iafiipuug t-ic hen ~Jtr-
~::;·;~~:i1;1~t ;r:\~~il~~~~ltc~er ®otit'd>irnit bic~:~;;:1_.·brntil1r 4fi}Olli\)f iillfiniidJ ~:;11~ tf)rn aufauerfrgcnbe IStcuer auT ~-HHJ, 
(>bnrlnJ '.Denn tmlot ,1ei1ern eill mrrH1- rirn,1, •jtir 7;,:(<rn1,. bir $1.1)() 111<rilJ iinb. i;~;,;';,~d) ~::m~: i~r;,~1;;~~,rff~il;;I:~:: 
~,~rr ~. (\), ~enc! 11011 tilJiH[d~ liitn ~:~~lc~ 1;~,;~l~t\1l~i:~r;;; 31~~11Jl:;;11~~ :~:t~~: ~lll!t' i;) {\!~. '.!tlt1ict)fhific 3,'.t ~~1.: (£,~ 5· ,Jntcreffenten lJattcn crtuartct, bof, bic 
m11r h'tltcn '1:on11rrjh11l unb ~rl'!t1111 mil '.!tlcihl' nel)n lalirn, uon hcnrn ci11e-3 bcm (forpet 38 lih'l. (2,c[ammtftcu.cr.. fogar *1:!00, onitatt 
icincr 'i1rnu in "J.llo11nl11. l!.r (J,1tlc We- ~iillrn cincu Sfnod)rn ia ci11c111 ~l'itll' \er.- 11:,, ,, ~1000~ b_etragen 1t1iirbr. Bmei ®irtlJ0 
idJt1itr itn '.!tltu!Uur{I ~~JuUI. -~1Duic. idJlu11, lo bnU bn1 ormc ~lJicr· \]dOblct idJaitrn finb bereit; im )lldrieb 21111) 
wabrn muBtr. me[Jrcrc anbe:e tuerbrn binnrn 
Tcr ct1vn S-!l Jllbrr ollr 1~1rii;rid1, 
€t1hn uou,(,dnr. ~ul)r in ')Jlnrficlb, iicl 
lt•1_1lcn IJJ1ithvodJ 11011 dncm 'l\11!11rri.\n11. 
rrli1! id11urrr\J.h'r!ct1u11nrn 11ujl'lcm'.liudrn 
unll bd,111llt'r!1 Llll brn ~iii;rn. ~·>dirnt, 
lid) 1virb htlS 5Hnb tl'i11rn bh·ibcnhot 
SdJt1brnh11uoulrn\1cn. 
tllritcrn 1ut1llte tlrnu (i'TJr. 8ll'in in ri-
urr.Hiifr'!t\iirffr riiudim1, Pll1t•,!id1 it1111b 
nbcr Unilen 1rnb 2tturit in tidkm ~rurr 
unb nur burdJ tindnh· 'ltnftn·n!\lllltl ml'IJ 
r~rn ~l111dJlhmt 1uurbc ciu nrfliirrr~ Jnin 
urrl1ii1rt. Cb bc'lritH11i.rnrrl\iil1 lit \llL'II 
erOffnct tuerbcn. ':Die 3ucrjt 
;ffiir1!1/d)ajl l),11tr nm erf!en '.!age 
)Bcftd)ett~ einrn ma{]reu ~{nj!urm uon 
illiiiteaau;5uf1aflnt. 
JI- ~tt'ofuf. "3111 {fi11ffa11n n11t bl'll 
bcr Etabt 'curd) t:;µr3iatjrc1bnl'j til'r 
(ief_Jl'lll'il mt'dJten na~)lll ber 2iabtrntl) 
einc OrDino115 an, tuddJt' Slcofuf 1rn!n 
C.uanrntlluc ftdlt gt'gcn bM li:111brn1~n1 
uon s.!anb\treia)crn unb allrn iL1ld)rn 
~cntm, mt'ld)c anjtrcfmbrn ~i rnnthritrn 
trn~gcirUt jinb. '.:£:er ,S!t1bt111ari[Jt11l 
murtic beuoU111Lid)tigt, jll t.1crln11l'n11, 
,.,.,,.,. ,i, .. ,,c.,.,,.,; .. ,. 'i:tn~ "!'rupµ-~ 0011 ~ruit'n niibt'l' (11~ ll!,·r 
9Jlrilen t111 'oic Stabt l)erant{imrn. ·3:'tt' 
L'i1t IJHt11111 1:011 CrbinanJ iit aui 'tlic ~tcH11itrn 9t'm1111;t, 
nt·lil'l1I unb uc• hcncn ba~ mt·trrtt•n bcr ?tab! 111d1t nc 
. . jlatlet 1ucrbcntuirb;lrndJwirb bil'-2h1N 
unicrc licqhd}r brnjdben ft'inr ~ebcn-5mittd licktn. 
- ~c~ [lloinr,;_ ~eptrn ~l)(11t1t1Nh 
lt'~cltc bic ~1'dh1·ict)t' ~}ll1ttt' lll\n l)1t'l" 11l• 
'..lln berSpit,eTHrba'=',,IJl'Dmirn!.;,ictHii". 
in 111t'ld)Clll \idJ ,.,-J[bmiral" ~1d1ll 11cL1i1 
-- i}ort '1'obfll'. ,Sohn ~folfo111, tin-
9.JWrbrr t1011 ~oc '.tiif111111, iit ~wit,l(l 
~HadJt Lltl❖ icmn .,3t'lle 111 t,l•r lJlt'iiitfn 
1111 t11.-...-..:1 11 J,1it rntfommcn. (J:r bu-rd1h1~tc unl11' 
t'rw,1hlt. ~lu~cr llll'\'ft t,afJ cijrrnc ~enftn~l[llcr un't:i 
\!lid l:L111Jlt'r llrn id1li"tpitr b11rd1 (lie gt•nrndJlc Cdi111m~1 
~r l1L'jl11bct iidJ 11od1 immrr aui in'tt'lll 
()'u[iL'. '1'ir ~iiri1rrid1t1it iit im lJL1ihitrn 
iibL·r bil' ~:L1d1l.iiiiftrc1t 
ni,ihrrnb bdirn '.:llmt~lfr, 
~❖ iit l'iHt'1.l-Mitio1t•tlnbrn (~\01111a11t'11r 
im llm(auh·, n1dd)c l:lii:' ~ibk~11111n bff 
- \"mt·, \llddh' mit i"!d'Nntirn \llm 
pothiiirrn. ll!~rbrn iidl .:i11h1m111l'II nut 
'.'.D. li:. (S,u-r, l:!:3,-, .(~11rnio11 .Strnf;t', 
~hlllitl\' O:it11, iH'lll'll~ '!'L'l'idbl· !ill Llll 
L'lll.\lillblid1n11 mtinulltltl{•lllllt•, l)altt' nbn 
bl'im ~)liijoun R lima 11id1t t.11d ,\11 In 
hn1. ~L'lHl'll !!llinln !ling t'r nnd1 l_!i,_ti-..t 
t1t,11 ~'L'lll1nll li"o. rn11fi11 iml'i lllllrbr bort lll'll cinnn hl'il1 
unb \\t'n \llniall brimgdud1t. lh i11i1t idbrr: 
~In t'>tl-'.l 1,rd)rlc \.l,Juhlifum 11 1111 Jni1t1li ~lllt'illl' Olrlrnfc idHotillrn an unb lllllrl'll'II 
11 unb lt111\Ft\t'nh: ,.n.-;• iJ/,,i,l>tttrttid;tnl'J""'' IL'll1jiill'Dcl, 'Dtli; jc'Dc tkriilmm~ 2.-ctmH'q 
~ttin 1q11 1111 mrrhc 1d1 in 11crnri1tdJIL'. i'(nf 'Dringrn'Dt'\• \"l11r.11hrn 
'".tr. "£1111fL•lbn11 ,\' ,.,.\nnnlilut'.:; IL'• mci11rr<Sd1tt1it'Hl'rm11!1fr µn1birlr hiJ m11· 
brn l,111 lu·n·1t it·in. nilc Hlt1\ie 1\11ri111111·t\' Nr• ~-t 1 idh' uo11 lSl111111llL'd11111'-:- ,.:;d)lllt'\jl'll\' · 
1}lrhnt jll lldm1. -· l2:d1mn\!tiic•l ~ilu•J !ll bil(iam ('.pl1i11 ~tlllll) unb ll'lll"°tlt' lltlliJ 
1nilr111 l't rtth'll ;1d1rn llrr :~11l111r, H11ni11i1t1c j1_1h11'.' rn1• rrn 1llil1•,j bt'lll {'ih'l1rnud) llllll :1 fth1id1nl iu 
:.:;:::::-::::J;!~li\:i'.It;:;'.~;:1Il~t1~t;:~~~ :'.::;;~~i~;::~:? '.:~~;;:;:;;;;;:i.::i.::; 
I' • •111::;;' ;,;'. (1;::i:"'.,':'.n\'.'. I ;,'.:;'.;::111,:';~1. ~'.,,'.','~1,:;1:·::, )'.'.:,:":,'.',',1\\::.1.,:;:·: ;;;;',,.,'!i':: :;::;:i;';;:,\''~:::::::•~,,lr ;:::~ ;::::'i,;::•,::,,;';'.:;\;;;;:;;::::~,,\;',',~,. 
1;::i•;:;' 
1\ll '-UnJ1111 1~. ,\?11th~ l1t111 1 '.!~\n{ fur ll'l'l"ll ':.!_\mw'r 1111 {\t1u11\IJ. '1!111\1 1111 t1 l'lltl' C.111111111 11 bl1f111· \'Hhllli,t 1unbrn, l,,1\)11itHJ1l fitr 11lk. L'l1e am ~-1. 'J.lt,n lhi.11 
~\11 c\llhl :-'.-Ii ~~ttid!e 111 l'IL'll 'i~n1l1_cbt1 11rn \ll 1111t1nlw, tnc un-~ \II l:IH' ill 0h11·m \.'11k 11t1n i_,. (\L \.',1111\(111 !h\llh'rh1_l'l OL'~lt'II wollrn, 311 crh11ltrn. {l·m 
~ nn er t) ll ll ttrutjd)C ':.!.~cbiflHIH\). 111H 'hlt111u i:t;}t:::~\~~ t~;~lll<l'.;:i ;:'i~:~::1\t;:~;~~\_1~1::;l~H:u:~; \l~\ll!\lt:ll~it\\1)~~:;·I~ ~::,1;1{~~:~1~11:;:\ \1:1\\0~ _: 11~::·;;~\11 ~::ih~J:Hfct' f Ur ;::1;~i11~:~r~1\l;!t~:l~,l~~:::r~ll:~t~t11~:~:-t,t:.:· r::: 
~ \llttlt littiA At.'t+.i11t_ ~- ~- ~ ~-:\l'tl li-~~ft l.r11t 11r!trrn r111r 't'irdwi\dfi11r lltc ,\1111lr jLl 1~t11!fllin~i1\. ,11_~ ~1nr mt111l1<1) ,\ 11- '.J.l~crni, ·:~. N. it ~ll. t!~w,·, ii: t'jin.1c~n _'.liino_,rn __ i ,_i~mu '-t.linVr 
ClltPiiclJ!t l)icn11it ciHClll !JCCl)r!Cll '.f11[11if1111t il)r 
~ I) fV '-'-ii-'- "- f IF nh')diult·~n·tlt' 11111IJ 'L tt111uL1 ~1ufr, 'JJ1id1.. , 11 11111111m. ~,fbn t:::::t1Jul'rl\tnll wtrb llllll t1rlha '.h,1p1~,:i. ~\t,wn. rnlm 1111rh. T>tc ltflt,nl1r icnm111l11n111>1'11 
I':. .. t n~· ~ . "j' ~- t. • . ..,I/ f \ HdhubUI\\, 2th,::., 1111h '.tl11rnn, ')/cl,r' 1\11 •. '.Ii L' r ( ll \1 j '}{'.]t'lllfll l1~a·1i1 U)lh ~l~ ~1llll\fll1Jll1111\lrll ttln1t·r{DLI. 'i;H' ,,th1th'r ~lll1111u ~lltlbrn 'l.Qiocn, hie idJlllll'~l;1itcn H11nft~ 
,·'(')JI cu Jl t JtuCl ]HU vCU' ""'"' rt lltlll t llfit' J(. , . tU. ·'11111 Znmft1111 IJlt1dJ111ilt1l\l :l llt)r flirnb I Htrl11l1L llrn l:-. mll hn '1111~!11111fnl \ll'l'1\hd}o1 I llll'l"l'lfll i,ll'llll"llll liv" lhll t'lll ,1l""i1 IUl\l'l\l \'• \lltdc unh ~IC :rnlrr11c11bf!t~n ,hl'llllfll ~llfl• 
<!" I ----· --- • - ·- ·· · h •H\ 1 1 ~ 1 , 1 ,..._lid} 111 IT rn·llr urrjt,111 llrn ;11. •Jlitll. 'I'n l11t· ~1lrbtll tiou h1tll\'l'lrnte11 t.rntr_n m .l · . ' 
11 
.l O h~~1 hnn .tlnud)rr Utir }lu1\t'n i1duh1t 
:llur brjtt· ':!!rlw1t 1111D nutr-:• :lJi111t·rMl H>n\1 qt'!1q111. 11 '1 ,~ 11 Jll 11111 toll ,)1J • 1\ 1 1 .L 1 .1 •i ' '8 h·e 1. _; 1 ~lu,inH 11rnnuu11rn 1u~1rvrn 1il hi 311mid11 mihi)I. ·!'ci~ \l..h'tndh':lf,llllltll tin: l}h', C£1r I\C\1.hlllt\lC ~ni3c\jl~11 bcurnnl um ll~ 






~ n ll~ = \n i fi Ii o t lJ cf. 
!IJl,•110·6 
Weiner .\)n11b ,9Hfns. 
· 1 ~~:~;,]:!:l. l~~'.~[:b:~:::D. 
,)>c11,pcr<J:t,m1c 
,\)rn, ll\ilbL'-J, Pt'l' ~t1m1c .. 
.\-infer, µrr ~Huibd .. 
tforn, pn· '.HuHJd. 
lllt1d1-~ -?tllllt'n, pt;r ~ujtJd, 
l~h'11~•3t111H'lt, II 
~1'frt•-3amrn, ., 
8di111t·i11e., :per lirntnrr. 




~ir crla1tfJcn HHSi i11 bicf er 9ltmtmer bte 
9f ufmcrffamfcit bcr ~31Jii11ir,£1ef er gan5 fJefonbertl 
auf nnf er rcidJ(Jaftinc£i ~nncr uon 
gct,o(fterten 
~u Lcnfen. 
~He & W,a .. ftr, 

































































frar111e11 lllil unb ofJnt' .Smprouements, 
.l)iiufer, l!ots, llJefdJiiit•biiufer, 
WaarrnlaAeru.j.iu, 
:111 bc~ta11jd)rn: 
l!JrHnbetgenll111111 unb µer[onlidJe, 
CriArntt_ium. 




finb bic bej1rn, 'oie it' Jll bem ~rei0 11e111ad)t murbm; perfect in ill1ufler 
unb 2d111ilf. 




1i.!1ioH%r1~11~~;;~;1 °;~0e~1; 11~~1;:,~·onn ':t'ie 11rur)1t·n ~Jlobl'l! i11 )leif1•u ,\)iitcn, freboraJ, (iruff}er,; unb gJadJt ~ n'apprn 
,;,:::,,'~:~;,~;":ii~:.::::::,. O~•;,.:'.' c;r::~:.' ~loff cr mm ~llllbtllf dJrn 
frn 1c $1200 ~u1_~. lltefl AU li $roAL'lll,. _ in grofH'r ~lu~lual)L 
80 Vlcf,,.r, I illlt•1lr lfo11 llrr Slobtorrn3r; 
g1Ltel'.I ~onb, .\).iu,f,, E:toU, ~r111mt·n ?C. ~lommt hrrl'tn. <J:6 IDirb un~ Jreu'be mad}l.'n, unfere neuen t)"riilJjalJr~~ 
~dl !Jobe )irbt'll '3-1H111cn, .llk PUii 24.U 1>1~ ·ruaoren ,)ll ,)dflrn. ~ld)t1111n-::uoa 
M'l~~x:~l:,r i:,f11:1l1~;~ 1,~:~0 ;l:~ff:1~?;·,~1. jidJ ~:/;~ \~f ;iil.{!i;i~Ji)di:;:/:~ibJ;~gi:;~r,\:::~{ fr 
Hi0\}lcfrr,:l!f'9Jldlention'Ul11infielbu11b 
S 9J1rile11 nou ~l1aurrl1J. illute ~erbt'[fmw, 
(Im., 
HiU\llder,ualJt berielablgrc113r oou 91rn1 
,\1oml)lo11, ~!J1dafa10 llr,unllJ. Qlu!r~ ~uu3, 
liornaib.:O, @ra1mt], ':8rnnnfn etr. 'ride 







Ot~·a1:~: '.Ven ~Iaij, lUO 111011 hie Defte Dualitdt nu Oillig:: 
~~~::r~
0::~u:r;1e~1~1~1~:}en,\tll, Ob(r ferne ften ~reif en Defonnnt: 
so Vtder, 4 ~1.l1eilen oon !!!lo\JcrhJ u11h uirr 
~lt•ilru 0011 61Jr\l 1Hocf. ·~11nbert11atbjl6dt• 
ge0 ~)au~. Eileillc, liriM, ~a1tl rte, 
COIJldrr,nnlJr bfr 8tabt. illule 3"e115. 
HiO 'llder, 4 '))frilcn llOll S)orton, ~1au~, 
5d)runr, flirfir11b1'i- Waijer. 'I'idefrorm 
i)ljrlJrbiDig,roemrfirielltgef,:rnftroiro. 
40\lldrr, 110!1e ber ~tabL 
l!.'O'lldrr, :l,1f ~1'dle11 uon m3ont•r[ll 11110 
3!-5 ~lei(en llun ..S:l)rll 9locf. !{tveiftOrfigt·~ 
:i)au~. cirolle ~djrune mil ~o\ement, !Jorn, 
n·ibt, 18ie!JfliUlr, I.Brun11en. ~BinbmiilJlr L'ft". 
$!:itO,\Baar., 9trit oui lan9e Seit 611 11ir, 
bnrn Binje11 
i!anb, imE-iibeuunb~cjt,:,11 gelegrn, ift 
hifltg,Ju nerfoufcn obrr ,i.u unlo111mcn. 
80%1a, eine IJalbe9Jlcilrr,on':IllanerlQ. 
alutt·~rrhefferungrn. ~ebingungrn lridJt. 
3~U \.llder, P6 illleile non 1Jlorto11, ~tan10~. 
Wu1rt S:,ou-i: mu 5 ,Simmern u11b gute 
:Sa}cunr{bcibe norf2.(lnl1rr11Arboul),gutrr 
~rnnnm u11b ouberr~etbeijeru11gr11. 1UO 
'.liefer finb ei11gr~ii1111t unb untrr (luftur. 
$1-2,riO .prr ~1l rre; 011d1 ,\U uataujd)rn ge11cn 
eiue flrine\Jnrm i111lUremer l,f,ru11tu. 
fflrottc iht~1vaOl blln 
~ruijja6rs~ 
rno\llcter, na!Je cinrm £:1le\11 ~lobatoao 
~;·/~'.~11~~:~,,~~::~:::bcjj,ru .. g,n,!t,'.ner ~ ::!1sir macfJen ocfonbcrs aufmerffam auf 
°':~•,:~d;~"'~,;,1;;;:'.' ';~";·~~. ;,~'~'d:; unf ere .~iitc, ~cml)cn, ~d~binl)cn u.f .iv. 
1IO%fcr. &t11ri !l.llri(cu non .St1nt·~uilie.1-------------------
llJ11lt~ ll! ~immer,t,au~, grofie (~d)eune mil 
't\okmrn1, llornmb, ilirauorl}, !Sieh•®oo11e, 
?!i\albrlc, 
7 aormrn, jcbt lUO 'llcfer grofJ unh 11Jdl• 
roeiie mit'!Ifrrbdirrnn)lfH, !Jabcid1ingutrn 
~'/;~(';'~;;~,:;;: '.:i1i!;;·,,},),'i',~"~':·; fiir ben Wcf dJ/iftsmmm ht 123remer (£ounttJ 
tiie 1nei!er roeitlicf) ,\idJrn lt1["1fiet1, j0Utr11 
flimm,rnbc,1~\cjte ,crncina,11b<rllirren- ~:~~/"'9" brind)rn """ meine £ijlr nu,m, o·t Di C bcnif d) C in nbf cfJaft. 
{olljt \1J1\blrn 1111b rntht1ritirn, tNILt1.• uon 
~lrtl'rn nur t'li' \lcl•lh" jei." \lnt, tr 1,,1t 
bl'r~u untl blldte in '!llnbn l1h·11d;,t 1111b 
.. ~u bill r~\" def rr, ,,"l;u l)eill\\r, bul• 
~enbc 'llnnulb \" uuti bfr i\ittcrnbt• l\\t'jh1lt 
h19 in \riitrn ~lrmnl, 1111b ~hnir ld:iuute 
l~n (Ill mil rotlnrnbrn, banh-nbcn, 110d, 
lrlil)l'n9lu11m,' 
!'i\t1rtirt,1111,,fol\lL\-
lft11·1,;r1111t {1\c!untilJnt Ghuh· u. Jh,1_1fl; 
CXic'll..li\1·~ ~t1rit1porilht. {fa~ cmpi1t~l \let). 
11l,ffo11im,rn11. 
ltilt\lldtt,tmr9JlrHrt1t.10111:}!h1infiflb unti 
51ot'l ~lllrilfn uon i!Baon1u. JlJtodiqe~ 
t,au{!, ~lrller, EdJrune, Wa lhd,rn 1111ti jllr~cn• 
br~ Wojfer. $[Ci:.'$50l)U; }:1000 ~00.r. 




HiO'lldrr, ,;mei illt'ilen nou li!ma unb 
')J/cile 
'.L1fl!IH11 • \t.hlllllH'll, 
Wr1brl11nb. jliffienbr~ 
S,1;,110, 
\lill ':lhfrr in brr9/o11r tJon @ornrr, .'i,11111-
rod i,S(lllllll) ~tltVB, (jlro~n m!ulb, i,1011•~. 
'1:'tcjelbc fonn nttr bmcfJ 
~rcmt~HdJc ,i;ct,icmm<4, 
@ufr m.1,hUC lutb 
~hmdJinbau ~uif t 
ncfitfJcrt unb fcftnc!Jt1Itcn lllerben. ::!Tier jc btL, 
,\)irlc111a11 & ~J/oric 2:dJ11l}c obcr -Stiefel neflluft 
hnt, 111irb 111icbcr bort11in ncQn, 111cH er bort 
r l' C I I Hilb fl' l' 11 ll b Ii dJ bcbicut llltrb. 
'l/}irfrm,111 & JJJ.orsf, 
~~t•:.\:1i;~~~:~~-ll~l:;l~l~/~1;:'.1;::.i1 1~~L1i~~~: fJiilt Die n r ll f3 t c llnb b c ft c 9lu~111t1fJI 110n 
tltril~ mit 301)!1 rm ll.lrn~ br1t1od)h·11 1it 
.'"1-l 'llrfrr, 7':mtilrn lllln Wounll1 uni:i4 
1Jlttkt1 1Wll J1llll'~Ul □ t'. ,ti,Hh~ Iii bPI 24. 
11111 ~l/.ub1111 Hi l!1·1 ~. nrltrr, 2d)eunr W bet 
:m1111l'llR\l'lllrnt,0111n\clru1111r11, C'bil1\(lf• 






~~:: ::\1r~1~1:~rbij1~ 0t:~\1!~t·~u~::~ .gct1·ocf11ctc11 llltb rnnf erbirtcn Wrii~tcn, 
u111, 3(rlt llinhdoub: 1\111 lir1011iinl. 
Nl'lhfrt, 111i1 nu1rn~fr1l1rijrruuorn, rn 't'c 
)tall,''"""'"; ;;:·;;:'i.~/~'.,:':~·:'ui, """ $tdu~cu~, @t-di.-aaun, 
Ullt> /J ':lJi'nlrn t>llU llrt,or [i,1lh'. 
!ur lU, rr\v. u ~1.linbr, G1111l {In 
1111bt·rc tt1rlijti.11!r, l.h1rn-
01ti, 'l!llu1bmilltlt' rtr. ~1dl' 
1\1111111\I .\LI llt'IIO!ljd)t'II \ll'\ltll nnr rlt'llll'l'l' 
;,,nm otrr ouom-~ 1!1Qrnll1Um 
\JJl~1i:!~~~ 11~\~:i\;n iar; i t~nri~~1 il 1~1:u1~'.1},! 1~~t;! 
lllll)l'll 
[1 ~ldn. ·; 't\h>.f N'.Ill brr IJ)nhfr Ill 'ti.Ill• 
llt'rh]. '.'1IL111113ci ~llU(I, llt'lln -2,laU, AIUCI 
1.Urunn•nu.Liv 
:1,)n11\rr 1111b ~ol.'.I in oUrn tlJcilrn bn 
\Sia bl UUll $l00-$\0l'10, limr tlrmr BumUlt' 
~"r1cUau uuk, 
jJldJl trn~ '<l:.U'l!-'l!-~•&+M-"1,tt-
,3dJ 3nlJlc ftcM bic !JiidJftc1i t~rcijc fiir. 
~utter, ~icr u. f. u,. 
in '.l;.ionr unb llll'llOtlHi}r i'lb,\alJhU19,en !JC~ -------------------
1111J;::;t~\t:,~~\~1t:'i~1 ~~ll;~r::~rru tier- bfr bef~i~!~!1;1~ b;;~~!~~f;lr~~1~\~troun, \ Hnl_ifornia ~UJctfdJrn unb ~JfiriidJr-
1ou)d1r11 41brr ioldJri fcrnjrn 1uuUw, nwgm br.11, Our1frtiu11grn, @rj~)lo. ur.r, E-u. 1.~nnfi,: .iu 10 O:rng b11~. \.Uhmb t1r1 
\Joi jprr•oru brl , 1~l~~~~~::ii~i'~11~:~1g~m t~~~~:;1~1;~11~11r;:~~1; " [tL fi. t\ r i U, 
UHd)lltb tS:ullht.int, obrr cG 1uub rrinr !~11~lnn11 l1crlllnRt- tU 
Cl~rr: ~ll~1l~r~!~rJ~1~~lalc ~a11L ~b~tRjfi~?::~1~l,tJ~l~~~:~~r1t:e~:r~i:~DI $fo~:~;:1!i::.1;r~\~~;~~~:1;~i~~c1 11r~mt n:01r 
